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Volleyball Box Score 
Cedarville vs Ohio Dominican (10/5/10 at Columbus, OH) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
1 Erica Bartholomew 4 0 0 5 
2 Heather Kirkpatrick 4 0 2 6 
3 Kylee Husak 4 17 2 37 
4 Emilie Lynch 4 1 0 5 
5 Sarah Hartman 4 7 3 24 
7 Nikki Siefert 3 4 3 16 
8 Lauren Gill 4 15 5 33 
9 Stephanie Rogers 4 12 5 36 
11 Kassi Ernsberger 1 1 2 8 
14 Kara Yutzy 4 0 1 7 
Totals 4 57 23 177 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 6 45 .200 
2 13 5 46 .174 
3 20 6 49 .286 
4 9 6 37 .081 
ATTACK 
## Ohio Dominican s K E TA 
2 Heather Kunze 4 1 0 2 
3 Elyse Mongillo 4 0 0 0 
4 Ashley Sprau 4 12 1 27 
7 Rachel Billing 4 9 3 34 
8 Cassie Vome 1 0 1 3 
10 Tara Winner 4 7 2 23 
12 Emily Post 4 6 0 18 
17 Stacy Rogg 4 1 0 4 
21 Shannon Nadler 4 7 2 14 
23 Summer Hale 4 12 4 29 
Totals 4 55 13 154 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 4 40 .250 
2 15 2 41 .317 
3 12 1 34 .324 
4 14 6 39 .205 
Pct 
.000 
-.333 
.405 
.200 
.167 
.062 
.303 
.194 
-.125 
-.143 
.192 
Pct 
.500 
.000 
.407 
.176 
-.333 
.217 
.333 
.250 
.357 
.276 
.273 
SET 
Ast TA Pct 
54 143 .378 
0 9 .000 
0 8 .000 
0 7 .000 
1 8 .125 
0 2 .000 
0 1 .000 
2 4 .500 
0 1 .000 
0 1 .000 
57 184 .310 
SET SCORES 
Cedarville {l) 
SERVE 
SA SE TA 
0 3 12 
0 0 10 
0 0 0 
0 0 5 
1 4 18 
3 2 15 
0 0 3 
0 2 13 
0 0 0 
0 2 13 
4 13 89 
Ohio Dominican (3) 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 4 .000 1 0 17 
23 29 .793 1 2 27 
0 2 .000 0 0 0 
1 6 .167 1 2 11 
0 2 .000 0 0 3 
1 2 .500 0 0 1 
0 1 .000 1 1 15 
0 11 .000 0 0 13 
0 1 .000 0 0 0 
26 43 .605 0 1 10 
51 101 .505 4 6 97 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE BHE 
.750 0 0 .000 8 0 2 2 1 
1000 45 3 .938 36 0 0 0 1 
.000 2 1 .667 0 2 3 5 3 
1000 7 0 1000 3 0 0 0 0 
.778 0 0 .000 4 0 1 0 0 
.867 8 0 1000 1 1 0 0 0 
1000 0 0 .000 3 0 1 0 0 
.846 9 0 1000 14 0 1 2 0 
.000 1 0 1000 2 0 0 0 0 
.846 15 0 1000 5 0 0 0 0 
.854 87 4 .956 76 3 8 9 5 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
1 2 3 4 
23 22 25 18 
25 25 23 25 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
1000 -2 2 .000 
.926 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.818 -1 1 .000 
1000 0 0 .000 
1000 -1 1 .000 
.933 0 0 .000 
1000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.900 0 0 .000 
.938 -4 4 .000 
Team Records: 
9-8 
5-8 
BLOCK 
Diq BS BA BE BHE 
8 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 
4 0 1 1 0 
7 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 
2 1 3 1 0 
25 0 0 0 0 
1 2 1 1 0 
18 1 3 0 1 
78 4 8 4 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Columbus, OH 
Date: 10/5/10 Attend: 236 Time: 1:44 
Referees: 
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